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Nota bene : la carte nat ionale, feuille 284, Mischabel, nous a pa ru 
en par t ie inexacte du côté italien, no tamment à la descente du col du 
Monte Moro, où dans sa part ie supér ieure d 'exécution suisse, le sentier 
est correctement indiqué en pointi l lé ; mais , à sa suite, d 'exécution 
i tal ienne ( ? ) , le sentier, en traits pleins, descend par l 'alpe Sonobarg 
( ? ) sur Staff a. Sentier que nous n'avons pas su trouver. Notre descente 
s'est faite, sur marques rouges, entre les alpes Sonoberg et Bil. 
MARCEL P I T T E T : D E SAAS-GRUND A GSPON 
La course d'été de la Muriithienne à Mat tmark s'est t e rminée sous 
une pet i te averse qui n 'a pas ralenti l 'enthousiasme de sept muri th iens . 
Ceux-ci désiraient prolonger la course le lund i 13 juil let en allant de 
Saas-Grund à Gspon pair le versant est de la vallée. Ils qui t tent donc 
dimanche soir la joyeuse cohorte de leurs amis qui (regagnent la p la ine 
heureux et contents des deux magnifiques journées passées sous la 
direction de leur président. 
Un modeste hôtel accueille ce peti t groupe et le lundi , pa r un 
temps sans nuage, nous qui t tons Saas-Grund (1562 m.) pa r la grande 
route jusqu 'à Unte r den Berg. Ici, quar t de tour à droi te et nous pre-
nons u n sentier qu i traverse le hameau e t rejoignons le chemin indiqué 
pa r le Tourisme pédestre, chemin assez large et agréable. La vue est 
magnifique ; nous jetons u n dernier coup d 'œi l sur Saais-Fee qui bien-
tôt disparaî t ra derrière un contrefort rocheux. Quelques lacets nous 
amènent aux hameaux de Zerenggi et Boden (1793 m . ) . De là, nous 
continuons presque à p la t pa r une forêt de mélèzes pour about i r à 
Brand (1818 m . ) . Passage du to r ren t descendant des pentes du 
Fletscborn et nous voici sur u n promontoi re à l 'ombre d 'une ravissante 
petite chapel le , à Heimischgar ten (1900 m. ) . Cette p remière ha l te nous 
fait découvrir de nouveaux sommets et , sur le fond de la vallée, la 
vue est impressionnante. Sans nous at tarder , nous continuons pa r quel-
ques lacets jusqu'à proximité de Hofernalp (2089 n i . ) , que nous laissons 
à notre droi te pour arriver bientôt à Siwinen, groupe de 4 chalets 
d 'alpage. A quelques centaines de mètres, nous débouchons à Srwiboden, 
croupe herbeuse où paît un t roupeau de plus de 100 'têtes. 
Quelques 30 minutes plus tard, nous atteignons le point culminant 
de l ' i t inéraire à Geiss spizte (2210 m. ) . Hal te pique-ndque devant le 
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oirque grandiose des Mischabel et du Balfrin, nous ne nous lassons pas 
d'en admirer la beauté. 
ILe reste du parcours est facile et agréable. H passe par Schwarz, 
Findein, puis un excellent chemin forestier en pente douce nous amène 
à Gspon (1893 m.). Nous y arrivons à 16 h. 
*Ge petit village, situé sur un promontoire dominant la vallée, 
commence à se développer et à se faire connaître depuis que le téléfé-
rique le relie à Stalden. La vue y est prolongée, nous rejoignons Stalden 
par le téléférique qui nous dépose, après quelques minutes de descente, 
sur la place de la gare. 
Cette course a laissé le plus beau des souvenirs aux participants, 
tout en leur faisant découvrir un aspect peu connu de cette belle 
vallée de Saas. 
Remarques : Le T.P., au départ de Saas-dund, indique 4 h. 30 pour 
ce parcours que nous avons effectué en 8 h., arrêts compris, et au pas 
de promenade. 
Les balises du T.P., nous ont beaucoup aidés, mais pourraient 
être plus nombreuses en certaines parties du parcours. 
